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       La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida se 
relaciona las dificultades de lectoescritura y déficit de competencias 
comunicativas de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima. 
Este estudio fue de tipo básica, con diseño no experimental correlacional, La 
muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de San Juan de Lurigancho. La 
técnica utilizada para la recolección de información fue la encuesta y la ficha de 
observación. El cuestionario para medir la variable dificultades de lectoescritura 
estuvo conformada por 15 ítems y la lista de cotejo para medir la variable déficit 
de competencias, por 21 ítems. Se utilizó el software estadístico SPSS versión 
25 para procesar la información. Se concluyó que existe una relación 
significativa entre las dificultades de lectoescritura y déficit de competencias 
comunicativas en los estudiantes del Ciclo IV EBR, Lima. Estableciendo un 
coeficiente de correlación de Spearman Rho es de 0, 708 con un nivel de 
significatividad de 0,01 con un P_ Valor =0,00 siendo menor a 0,05. 
 














The present research aimed to determine to what extent the difficulties of Reading 
and writing are related to the déficit of communicative skills of students of Cycle IV 
EBR San Juan de Lurigancho, Lima. This study was of a basic type, with a non-
experimental correlational design. The sample consisted of 60 third-grade students 
from the José Carlos Mariátegui Educational Institution in San Juan de Lurigancho. 
The technique used to collect information was the survey and the observation sheet. 
The questionnaire to measure the variable reading and writing difficulties was made 
up of 15 items and the checklist to measure the variable skills déficit, by 21 items. 
SPSS version 25 statistical software was used to process the information. It was 
concluded that there is a significant relationship between reading and writing 
difficulties and déficit of communicative skills in students of Cycle IV EBR, Lima. 
Establishing a Spearman correlation coefficient, Rho is 0, 708 with a significance 
level of 0.01 with a P_ Value = 0.00 being less than 0.05. 
 
 







I. INTRODUCCIÓN  
La problemática más frecuente que pasan los niños en Educación primaria es 
apropiarse de la lectoescritura ya que es un proceso de aprender a leer y a escribir 
el cual se considera como una habilidad para lograr construir un buen aprendizaje. 
Tal como Cardozo Sánchez (2018)  sustenta, la lectoescritura es una habilidad que 
está relacionada con la adquisición de otros aprendizajes como habilidades 
cognitivas, ejercitación, memoria, atención, percepción, concentración y 
comunicación, teniendo en cuenta la importancia de la edad y madurez del niño.  
      Las competencias comunicativas se relacionan con hablar, leer y escribir; estas 
son capacidades que desarrollan las personas en un contexto escolar, social y 
cultural. Así, como Reyzabal (2012)se refiere a las competencias comunicativas 
como una serie de habilidades y conocimientos que se desenvuelven en el ámbito 
de comprensión de textos, en expresión oral y producción de textos así mismo la 
interpreta. 
      En las nuevas estimaciones del Instituto de Estadísticas de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (2017) nos informan 
que los niños y adolescentes en el mundo no están alcanzando los niveles mínimos 
de competencias en lectura y matemáticas, los últimos datos señalan globalmente 
del total 617millones de estudiantes entre primaria y secundaria, 387 millones de 
niños que cursan en la educación primaria un 56% que no están logrando las 
competencias y capacidades de leer, escribir y resolver problemas matemáticos. 
Está perdida potencial podría amenazar el progreso hacia los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
       En nuestro país el Ministerio de Educación a través de las pruebas censales 
ECE (2019) aplicadas a niños y niñas de segundo grado de primaria evidenciaron 
que  3,8 %  de los evaluados se encuentra en inicio, 58,6 % en proceso y 37,6 % 
Satisfactorio. Asimismo, en cuarto grado de primaria, alcanzaron a ubicarse  en  
comprensión lectora un  25,0 % nivel de  inicio, 35,5 % en nivel de proceso, 34,5 % 
en nivel satisfactorio en los desempeños según el estándar, que no están logrando 
las competencias comunicativas del área curricular. Estos resultados evidencian 
que los procesos de aprendizaje en estos rubros cognitivos requieren un fuerte 
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abordaje de estudio para analizar los factores de esta problemática estándar, en 
donde observamos un bajo nivel de satisfactorio que demuestra que no están 
logrando las competencias comunicativas del área correspondiente.  
 
      Según Montealegre y Forero (2006) sustenta que la adquisición del sistema de 
escritura se establece  por signos y símbolos  en el aprendizaje de del lenguaje 
escrito, marcan su desarrollo y crecimiento en un ambiente cultural  , esto empieza 
antes de la educación formal, el autor hace hincapié  que el lenguaje escrito es la 
parte más relevante que pasa el niño o niña para llegar a la asimilación de la 
escritura. Efectivamente observamos en nuestra práctica docente que la 
lectoescritura es una habilidad donde los estudiantes desarrollan sus competencias 
comunicativas en el ámbito escolar. 
 
      En la institución educativas José Carlos Mariátegui en la jurisdicción de San 
Juan de Lurigancho, actualmente los estudiantes muestran dificultades en la 
lectoescritura,  porque  al revisar las actas del  2020 se ha encontrado un bajo 
promedio en las competencias comunicativas y además indagando con algunos 
informes técnico pedagógico de los docentes también se evidencia que existe un 
problema de la escritura y lectura (Informe de Gestión Anual, 2020). 
 
       Esta investigación se realizó con la finalidad de establecer un instrumento que 
mida el nivel de dificultad de la lectoescritura  para poder detectar de manera 
oportuna y ver como se relacionan con el déficit de competencias comunicativas a 
través de pruebas pertinentes  el cual será para el beneficio de estudiantes del Ciclo 
IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima Después de haber presentado el ambiente 
del estudio se plantea la pregunta de investigación general ¿En qué medida se 
relaciona las dificultades de lectoescritura y déficit de competencias comunicativas  
de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima? Y  las preguntas 
especificas son: ¿En qué medida se relaciona  las dificultades de lectoescritura y 
déficit de competencia se comunica oralmente de estudiantes del Ciclo IV EBR San 
Juan de Lurigancho, Lima?, ¿ En qué medida se relaciona las dificultades de 
lectoescritura y déficit de competencia leer diversos tipos de textos escritos de 
estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima? ¿ En qué medida se 
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relaciona las dificultades de lectoescritura y déficit de competencia escribe diversos 
tipos de textos escritos de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, 
Lima? 
 
      El presente estudio se justificó en tres aspectos, desde un aspecto teórico donde 
se explica distintas teorías , una de ellas es de Montealegre y Forero (2006) explica 
sobre la lectoescritura sobre la adquisición y dominio. En el aspecto práctico surge 
la necesidad de observar las dificultades de lectoescritura y de ver como se asocia 
con el déficit de competencias comunicativas de este modo los estudiantes mejoren 
su rendimiento académico y que los docentes reflexionen en su metodología y 
enseñanza. En el aspecto metodológico se usó el diseño No experimental y los 
instrumentos pasaron la validez y confiabilidad. 
 
       En este sentido el  objetivo general es Determinar en qué medida se relaciona 
las dificultades de lectoescritura y déficit de competencias comunicativas de 
estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima. Por lo tanto, El primer  
objetivo específico fue  determinar en qué medida se relaciona las dificultades de  
lectoescritura y el déficit de competencia  se comunica oralmente  en estudiantes 
del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima. El segundo objetivo específico es 
determinar en qué medida se relaciona las dificultades de lectoescritura y el déficit 
de competencia de leer diversos tipos de textos escritos en estudiantes del Ciclo IV 
EBR San Juan de Lurigancho, Lima, y el último objetivo específico  es determinar 
en qué medida se relaciona las dificultades de lectoescritura  y déficit de  
competencia   escribe diversos tipos de textos escritos de estudiantes del Ciclo IV 
EBR San Juan de Lurigancho, Lima. 
 
       Finalmente, la hipótesis general que se planteo es: Existe una relación 
significativa entre la dificultades de lectoescritura y  déficit de competencias 
comunicativas de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima. Las 
hipótesis especificas fueron:  Existe una relación significativa entre la dificultades de 
lectoescritura y el déficit de competencia se comunica oralmente en los estudiantes 
del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima, asimismo, existe una relación 
significativa entre las dificultades de lectoescritura y el déficit de competencia de 
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leer diversos tipos de textos escritos de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de 
Lurigancho, Lima, y por ultimo existe una relación significativa entre la dificultades 
de lectoescritura y el déficit de la Competencia de escribe diversos tipos de textos 
























II. MARCO TEÓRICO 
Iniciamos con los con la propuesta de Lima, Perú de Poma Chauca yanqui (2020) 
en su tesis de disgrafia y lectura y escritura  que aplicó en  estudiantes del tercer 
período de Los Olivos "San Andrés". Planteo la teoría constructivista de Piaget Las 
funciones cognitivas  son producto de un contexto cultural que muestra  como 
resultado del desarrollo natural que expresan a nivel individual o social. Su 
metodología y diseño de relación fue de tipo cuantitativo no empírico, y su población 
incluye 85 estudiantes del colegio, San Andrés, Lima. Muestra  sus resultados que 
hay un 39% de estudiantes que tienen dificultades en lectoescritura, un 14 % están 
en un limítrofe , deficiente grave. Asimismo, obtuvieron resultados de  su coeficiente 
de correlación de Spearman (-0,475) mostraron que el P Valor =0,01 que es menor 
a (0,05) por lo cual aceptaron  la hipótesis alterna y rechazaron la hipótesis nula. 
Esta investigación nos muestra la problemática que hay en nuestro país el cual nos 
da información importante para el marco teórico y para poder debatir con los 
resultados. 
 
      Continuamos a nivel nacional ,en la investigación que realizó Ascona Conislla 
(2020) con su tesis de lectoescritura y de la conciencia en la fonología del colegio  
Trilce, Lima, donde   especificó su objetivo que es  determinar si hay relación en la 
conciencia fonológica y la lectura y escritura del primer grado de primaria en Jesús 
María, fundamenta con la teoría de García (2018) donde sustenta que la lectura es  
la vía fundamental  para el acceso a la cultura en todos los ámbitos sociales. La 
metodología  que  utilizó es de tipo básica cuantitativa no experimental que fue 
aplicada a una muestra de 70 estudiantes  . Los resultados mostraron que 51% y 
50% de niños y niñas están un nivel alto, 36% y 34% la conciencia fonémica y 
conciencia silábica y tienen en 16% están en un nivel bajo eso demuestra que en 
esta investigación hay todavía un porcentaje de estudiantes que tienen dificultades 
en lectoescritura. Asimismo, obtuvieron resultados de  su coeficiente de correlación 
de Spearman (0,57) mostraron que el Valor =0,01 que es menor a (0,05) por lo cual 
aceptaron  la hipótesis alterna y rechazaron la hipótesis nula. Esto les ha  
demostrado que los estudiantes cuando tienen más habilidades en conciencia 
fonológica también tienen mayor capacidad de lectoescritura. Esta investigación 
brindó información importante en el marco teórico y para debatir los resultados.  
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       Presentamos la investigación nacional de Coral Vela (2020) la propuesta de 
tesis es mejora nuestro sentido común y habilidades comunicativas en el campo de 
la comunicación estudiantil mediante el uso del Módulo Educativo N° cuatro 
Propongo establecer una relación significativa en  el desarrollo de habilidades 
comunicativas y el uso de módulos de conocimiento popular en el campo de la 
comunicación por institución número Cuatro, estudiantes de Lamas -Lima. En esta 
investigación se fundamentó con la teoría de Caceras y Martines (2018) explica que 
un módulo de aprendizaje es indispensable cuando contextualizas un sesión de 
instrucción con sus instrumentos propios de conocimientos en los contenidos 
conjuntamente con diferentes elementos que se encuentran en el aprendizaje, 
adecuados en el entorno pedagógico, en el cual se incluye estrategias, acompañado 
de actividades y evaluaciones, teniendo en cuenta el propósito establecido que será 
el reto en el módulo de aprendizaje. En esta investigación su metodología Se trata 
de un diseño De no experimentos, de tipo descriptiva en un modelo correlacional 
que utilizó un enfoque  cuantitativo. Su población es de 511 estudiantes con una 
muestra de 80 niños de la I.E N° cuatro, Lamas. El cual aplico la técnica de la 
observación y la encuesta, para la recolección de datos, los instrumentos 
adecuados que usaron fue la lista de cotejo y cuestionario Llegaron a la conclusión, 
según los resultados del sig. Bilateral 0.005 mostrando un valor menor por la prueba 
chi – cuadrada , resaltaron la relación significativa entre las variables. Asimismo un 
32.5% de estudiantes están en inicio en el sentido de las habilidades comunicativas  
y un 12.5% se encuentran en proceso del el sentido de las habilidades 
comunicativas  , y un 20% los niños y niñas se encuentran en un logro de proceso 
destacado en el desarrollo de las competencias comunicativas, esta investigación 
nos presenta que hay una problemática relevante que los estudiantes tienen 
dificultades en las competencias comunicativas, esta investigación nos da 
información relevante para para realizar las comparaciones en la discusión. 
 
      Presentamos la propuesta de  investigación  por Rodriguez Salazar (2019) con 
su tesis de  Adquisición de pensamiento crítico y habilidades comunicativas 
aplicadas en el Segundo grado del nivel primaria  La victoria, Perú. Tuvo como 
objetivo demostrar si el pensamiento crítico está relacionado con la adquisición de 
habilidades comunicativas en los estudiantes, y se demostró los problemas que 
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desarrollan los  al realizar sus actividades en escritura, lectura y expresión. Lo 
fundamentó Según el Ministerio de educación (2016) sustento las competencias 
comunicativas, La competencia es lo que demuestra el individuo,  desarrollando  
destrezas , habilidades y capacidades. El estudiante competente demanda 
demostrar su desempeño en el momento que sucede situaciones en su entorno 
familiar y social, para poder resolverlo , necesita evaluar y confrontar. En la 
metodología de estudio utilizo el tipo básico de El enfoque cuantitativo, el diseño ab 
initio, la correlación descriptiva y la población transversal incluyen a 150 niños y 
niñas que cursan el segundo grado de primaria en Victoria. Después de usar la 
técnica de observación para explicar y discutir los resultados usando las 
herramientas de la lista de verificación. Concluyendo en sus resultados que su 
coeficiente de correlación de Spearman (0,784) mostraron que el P Valor =0,00 que 
es menor a (0,05) por lo cual aceptaron  la hipótesis alterna y rechazaron la hipótesis 
nula. El cual esta investigación nos ayudara para validar los instrumentos y realizar 
la discusión en esta presente tesis. 
  
      Asimismo, tenemos la investigación propuesta por Álvarez Diaz (2018) planteo 
la Disgrafia y un aprendizaje optimo en el área de comunicación de los niños y niñas, 
tuvo como objetivo analizar la relación que podría existir entre la Disgrafía y el Logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de Tercer grado  de 
la RED Uno de la Unidad de Gestión Educativa Local ,Lima 2018 . Fundamentó con 
la teoría de logro de aprendizajes según el Diseño Curricular Nacional (DCN 2009), 
el cual presenta una prueba de evaluación referido al logro académico a los 
estudiantes por los conocimientos aprendidos por ende lo explican en un tiempo 
adecuado, como las evaluaciones escritas y orales, rubrica y registros etc. Para 
observar el logro académico. La metodología que usó el autor es de un diseño no 
experimental de tipo básica del nivel correlacional con una muestra de 63 niños y 
niñas también realizó la validación con el juicio de expertos y el grado de 
confiabilidad. Concluyendo en sus resultados que su coeficiente de correlación de 
Spearman (0,771) mostraron que el P Valor =0,00 que es menor a (0,05) por lo cual 
aceptaron  la hipótesis alterna y rechazaron la hipótesis nula.  Como también  se 
observó el 27,4% está en el nivel severo en la disgrafia adquirida y en el nivel de 
proceso en el logro de aprendizaje en el área de comunicación , el 29 % está en el 
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nivel leve  en disgrafia adquirida en un logro destacado en el área de comunicación 
y un 25,3 % está en un nivel moderado, de la disgrafia adquirida en un nivel logrado 
en un óptimo aprendizaje en el área comunicativa. Esta información es importante 
para la investigación porque nos ayudara a realizar la discusión y para el marco 
teórico, sobre   la problemática en la escritura  que  es un factor influyente en los 
logros de aprendizaje y  la lectoescritura. 
 
       Asimismo, tenemos la propuesta Internacional de Peña Escobar (2020) con su 
tesis  Factores socioemocionales y mejora de la alfabetización en sexto grado. Esta 
tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables factores 
socioemocionales y mejora de la alfabetización en la institución educativa de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se baso en la teoría de Olaya (2019)  quien sustenta 
que la lectoescritura es un estudio que se va desarrollando de manera gradual a 
través de estrategias, en los órganos sensoriales y por  la práctica del intelecto, de 
este modo indica el autor que el individuo ira interiorizando y comparando  lo que 
observa, así  desarrollará  su habilidad lectora y de escritura en el ambiente escolar.  
Su metodología de investigación fue  un diseño empírico. El autor escogió la misma 
población y la misma muestra que es de 40 estudiantes que cursan el 6to de 
primaria y para el recojo de datos se usó la técnica  de la encuesta usando los 
instrumentos de confiabilidad y validación del cuestionario con un escala Likert. Con 
los resultados obtenidos  de la medición de  las variables como factor  
socioemocional  y la alfabetización inferencial concluyeron que su correlación de 
coeficiente Spearman con un  ,(0,685) teniendo un nivel de significatividad de 0,01 
con el 1% de un margen de error, mostraron que el P. valor =0,00 menor a 0,05 de 
este modo se aceptó la hipótesis alterna y declinaron la hipótesis nula. También se 
observó los resultados  sociales de las variables de factores emocionales muestran 
valores expresados en 92.5%, las variables de lectura y escritura son 85% y los 
valores en la dimensión de lectura se expresan de manera similar en 85% y los 
valores en la dimensión  fue un. 95%. % reafirmando así la  relación significativa 
entre las variables. Esta investigación nos brindó información relevante para poder 
discutir y comparar los resultados. 
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      También tenemos la propuesta investigación por Prieto Caiche (2020) con el 
título  Métodos de estrategia y las mejora en la lectoescritura   de niños y niñas, que 
cursan el segundo grado  del colegio Eduardo E. A. en Ecuador. Su objetivo fue 
determinar  la relación entre las estrategias metodológicas y un buen aprendizaje 
en lectura y escritura el cual fundamentó con la teoría de Cortez (2015) que definió 
la competencia como la habilidad de leer y escribir correctamente. Se realiza 
prácticas de actividades a largo  plazo. Este es un par de herramientas esenciales 
para el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes. En su metodología usó el 
diseño de tipo básico de cuantificación y relaciones descriptivas. Seleccionó de 
forma no estocástica, según conveniencia del investigador. Las técnicas utilizadas 
para recopilar la información fueron encuestas y los instrumentos fueron validadas 
y confiables, se determinó un índice de correlación de Spearman rho =0,728. Se 
concluyó que existía una medida moderada de  correlación entre las variables. Esta 
información fue relevante  para realizar la comparación de los resultados en el 
capítulo de la discusión. 
 
      Asimismo, tenemos la propuesta de investigación Jova Norma (2019) con su 
investigación las dificultades de aprendizaje y la lectoescritura  de la Escuela de 
Educación Básica Guayaquil Israel, Ecuador, esta investigación se fundamentó con 
la teoría de Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, (2010) sobre la 
lectura y la escritura, la primera de ellas es el proceso que se enlaza con el proceso 
de la escritura en donde se mezcla con las grafemas y los fonemas, el profesor usa 
estos procesos de aprendizaje y enseñanza para que los estudiantes desarrollen la 
habilidad de leer y escribir. De igual forma explica el autor que La escritura es el 
descifrado de los sonidos que se expresan en letras y se forman los significados, 
que necesitan para realizar el proceso de la lectura, es decir si no hay dificultades 
al escribir un texto, se puede realizar un adecuado proceso de lectura. El método 
que utilizó es el enfoque cuantitativo de patrones básicos de correlación, la 
población utilizada como diseño no experimental con una muestra  de 20 
estudiantes, usaron instrumentos como  listas de cotejo par las dos variables, su 
conclusión fue que tiene un valor r =0,94 el cual esto se va aproximando a la unidad 
que indicaría  que hay una relación positiva buena en las variables en dificultades 
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de aprendizaje significativos y la  lectoescritura, esta investigación nos dio 
información relevante para realizar la discusión en el estudio. 
 
      A nivel internacional se presenta la  investigación de Maldonado ( 2017) en su 
investigación Estudio Correlacional entre inteligencia lingüística, pensamiento 
creativo y lectoescritura en estudiantes del curso 202 de básica primaria del colegio 
Instituto Técnico Industrial Piloto, Bogotá, Colombia. el objetivo que planteo fue 
relacionar las variables, de la  creatividad y la inteligencian lingüística, se 
fundamentó con Montealegre(2006) donde explica que la habilidad para mejorar la 
lectoescritura y la adquisición está definido como cimiento importante en el 
desarrollo cultural de la persona, la lectoescritura cuenta con una variedad de 
procesos psicológicos , psicolingüísticos   y cognitivos, lo va adquiriendo con la 
práctica desde la infancia, antes de la educación primaria y para el autor la 
estimulación del lenguaje oral es muy importante para el dominio de la lectoescritura 
y el aprendizaje.  El diseño que se utilizó es  no experimental de tipo básica el cual 
se aplicó a una   población de un grupo de  30 niños, en esta investigación se aplicó 
el Test de  TALE análisis de Lectura y escritura , cuestionario de IL y test de 
pensamiento creativo de Torrance, En la conclusión se mostró la aplicación de las 
pruebas estadísticas obtenidas, como la correlación significativa de 0,67 con un 
nivel de significatividad de 0,01 con un P_ Valor =0,00 siendo menor a 0,05 que es 
la más alta positiva entre las variables de lectoescritura y creatividad , también 
observamos los resultados más relevantes  que se encuentran los estudiantes en el 
nivel normal están un 30%, en limítrofe están 27%, en deficiente leve están 20%, en 
deficiente moderado están en un 10%, deficiente importante están en un 10% y en 
un deficiente intenso en un 3%, esto demostró que hay un nivel muy bajo en 
lectoescritura, toda esta información fue sumamente importante  para poder discutir 
con nuestra investigación y como aporte teórico.  
 
       Por último, tenemos la propuesta de Mejía Giraldo y Román Hoyos (2017) con 
la tesis Correlación entre el desarrollo de competencias comunicativas y las 
habilidades de lectura, escritura, en matemática, producción de escritura y 
competencias en el colegio  Moderna de Tuluá en los estudiantes de segundo grado 
Colombia 2017 , fundamento con la teoría de Ausubel (1983) sobre el aprendizaje 
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sustenta que es coherente, sistemática y única donde describe los principios del 
aprendizaje, los factores que ocurre en el aprendizaje y enseñanza y cuáles  son 
las técnica y estrategias que desarrollan el docente y lo utiliza en su labor profesional 
resolviendo las preguntas ¿Cómo se aprende ? ¿para que se aprende ? ¿Cuáles  
son los límites de aprender?  ¿Por qué no se recuerda lo aprendido? Utilizó la 
metodología cualitativa par el recojo de datos y los resultados Cuantitativos. Se 
aplicó en los niños y niñas que cursan el III CICLO en el colegio Moderno de Tuluá, 
en la prueba aprendamos 2 a 5 , realizada por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), el cual, permitió establecer, para esta población, Cincuenta niños de los de 
segundo grado de niños de siete y ocho años. Pertenecen a la misma sede de la 
Institución, los resultados que muestran en el (MEN) 2017 en Colombia que existía 
una correlación directa entre el desarrollo de competencias comunicativas y el 
desarrollo de competencias matemáticas. En la conclusión se mostró la aplicación 
de las pruebas estadísticas obtenidas, como la correlación significativa de 0,48 
entres la competencias de comunicación y matemática  en donde  un puntaje 
suficiente para identificar el desarrollo de competencias; como resultado donde más 
resalta que 60% de respuestas acertadas en ambas áreas, presentó la siguiente 
correlación en los procesos de aprendizaje: estamos observando que a nivel 
internacional hay un problemática muy latente, por esta razón está investigación nos 
aportó información muy importante para continuar con el siguiente estudio. 
 
      A continuación  se explicará la primera variable del  estudio de investigación de 
las dificultades de lectoescritura, antes de iniciar primero debemos conocer la 
definición de la lectoescritura, según, Miranda López de Murillas (2009) La lectura y 
la escritura se desarrollan durante la infancia de forma conjunta y enlazada, el autor 
también explica que la lectoescritura conlleva habilidades de oír , expresar y escribir 
como aspectos de la lengua oral y escrita que están asociadas a las funciones del 
sonido y al significado de las palabras, que es la parte más importante en el 
aprendizaje de los niños y niñas, en la etapa del desarrollo infantil, donde aprenden 
interactuando dentro de su contexto en situaciones de lectura y escritura, donde el 




       Por consiguiente, la autora  Ramos Egido (2014) sustenta que las dificultades 
de lectoescritura, observan  frecuentemente más, los docente en la práctica laboral 
ya que en las aulas se encuentran estudiantes con un nivel bajo en lectura y 
escritura, a pesar de aplicar distintos métodos de aprendizaje y enseñanza, el cual 
dificulta el aprendizaje significativo , es la mayor preocupación de profesores y 
padres de familia, pero antes de prejuzgar tengo que descartar que padezcan 
alteraciones en la audición o visión, o desordenes emocionales o neurológicos y por 
ultimo ver que su cociente intelectual  (CI) este normal, que no tengan problemas 
físicos que puedan interferir especialmente en la lectura. Por esta razón el autor 
indica que debemos tener mayor énfasis en reconocer las distintas dificultades de 
lectoescritura como la disgrafia, dislexia, dislalia y disortografía. Por tanto, es 
indispensable reconocer y ayudar a mejorar esta dificultad en el mayor tiempo 
posible para que no afecte el desarrollo del aprendizaje del estudiante  y que no sea 
confundido como una enfermedad de retraso lector o la adquisición de otras 
habilidades. 
  
      En tal sentido, Valero (2012) nos define cada una de estas dificultades que 
tienen los estudiantes en la lectoescritura iniciando con la Dislexia, que el problema 
reside en aprender las letras y les dificulta usarlas en su escritura, que resulta de 
una alteración en la psicomotricidad , una mala adecuación de lateralidad, 
desorientación  de espacio y  tiempo o trastornos perceptivos . Seguidamente el 
autor define la Dislalia como una dificultad en la dicción de los sonidos por 
deficiencia en la articulación, son incapaces de repetir sonidos y si lo trasmiten lo 
hacen incorrectamente. Continuando con la disortografía  es notorio cuando los 
estudiantes tienen muchas falencias en la ortografía al producir sus escrituras 
porque no escuchan bien los sonidos y escriben otras grafemas que no 
corresponden. Por último, define la Disgrafia como una alteración en el desarrollo 
de la escritura y enlazada al trastorno perceptivo motriz el cual puede ser a 
consecuencia de una alteración neurológica que perjudica el proceso de 
coordinación visual , motricidad y de lateralidad. También puede ser suscitado por 
problemas emocionales y familiares que puedan tener , como es la frustración de 
no poder escribir, hasta llegar a tener una baja autoestima y autovaloración.    
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      Con respecto a la primera variable   se desprende las siguientes dimensiones 
que ayudaran a medir las dificultades en al lectoescritura que mostraran los 
estudiantes como son la conciencia fonológica, semántica , sintáctica y léxica. Como 
sustentan los autores Montealegre y Forero (2006) en  sus estudios teóricos sobre 
la lectoescritura resaltan el desarrollo de los  procesos psicolingüísticos y el 
desarrollo de niveles de la conciencia fonológica  en el lenguaje oral y por parte del 
lenguaje escrito la conciencia semántica , sintáctica y léxica que es importante para 
el logro de las competencias en el nivel  primaria igualmente en la  adquisición y 
dominio el cual desarrollara a través de la interacción social y en la práctica 
educativa. 
 
      Por ello iniciamos con la conciencia Fonológica es una habilidad muy importante 
porque es la etapa donde inicia la adquisición de aprendizaje de la lectura y escritura 
es por el cual los niños y niñas deben centrarse  en tomar conciencia de cómo se 
forman las palabras, a través de los sonidos que son los fonemas y las silabas y 
como resultado final será enlazar el fonema con los grafemas. Según Velarde et al. 
(2014) es importante que el estudiante reflexione sobre los aspectos sonoros del 
lenguaje oral donde se  dirija  a los niveles de las rimas, palabras silabas , 
intrasílabas y fonemas.  es de vital importancia que  el docente, los padres de familia 
y su entorno interactúen de manera entendible , exacta y clara, que utilicen frases 
que tengan características de rimas donde el estudiante pueda comprender, y 
realzar  la  práctica constante de plan lector donde el modelador lo realice de manera 
eficaz, luego debe elegir estrategias que a través del juego puedan ejercitar las 
cadena de oraciones , palabras hasta llegar a las silabas y fonemas que es la 
conciencia intrasilábica que es la más difícil para la segmentación.  
 
       Continuando con la conciencia Semántica es un proceso importante en el  
aprendizaje y enseñanza de lectoescritura  en los estudiantes porque aquí 
desarrollaran la habilidad de comprender que las palabras tienen un significado al 
igual que las oraciones y los párrafos, tal como lo sustenta  Rodriguez Patiño (2016) 
para desarrollar la conciencia semántica empiezan por obtener sus ideas luego 
agrupan y forman el significado de palabras que requieren para lograr realizar las 
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oraciones que tengan un sentido completo y puedan expresar el mensaje adecuado 
que desean trasmitir.  
 
      Proseguimos con la conciencia Léxica, Según Prieto Caiche (2020) afirma que 
para obtener que los niños y niñas reconozcan que la lengua oral y  escrita está 
formada por oraciones que contienen palabras que se pueden manipular y que 
puede cambiar el mensaje o la idea que quieren trasmitir es por eso que es 
importante reflexionar y tomar conciencia de la oración , que si cometen algún error 
de juntar palabras o separar, o por olvidar de colocar una palabra puede cambiar 
toda la frase u oración y no se podrá comprender o tener idea del mensaje que 
desea trasmitir, por la tanto la conciencia fonológica nos describe el autor que es la 
capacidad de utilizar palabras para formar un texto, frase o discurso el cual todo 
esta producción se puede dividir o segmentar en palabras. Tal como en la 
publicación Guanajuato (2011) en su cuadernillo de actividades de orientador de 
Andújar que sirve como una herramienta el cual  afirma que es relevante que el niño 
o niña interactúe en la sociedad, dentro de su entorno para que pueda tener un 
baraje situaciones e ideas, que con la ayuda de un adulto  le proporcione estrategias 
léxicas  el cual  pueden ser los docentes o los padres de familia  que puedan 
ayudarse del cuadernillo que proporciona estrategias  adecuada para mejorar la 
motricidad gruesa y percepción que será el inicio para tener un entrenamiento en la 
conciencia semántica y por ende la lectoescritura. 
 
       Igualmente, la conciencia sintáctica es una habilidad metalingüística y es 
importante en el aprendizaje de la comprensión que permite realizar la manipulación 
del aspecto sintáctico en el lenguaje como es la parte gramatical de las oraciones o 
textos, Así como se refiere Bizama M. et al.(2017) también se refiere a que no es 
exclusivamente  entender las palabras de la lectura, sino que, además Se puede 
construir en la mente de manera  expresiva y en toda la  oración para que pueda 
construir relaciones estructurales entre palabras y extraer significados. Por esto es 
indispensable reconocer los lineamientos de los elementos sintácticos que están en 
las oraciones y párrafos el cual determina el rol  en la estructura de la oración y que 




       En tal sentido se explicará la segunda variable, Déficit de competencias 
comunicativas, para entender mejor esta variable iniciaremos explicando que es una 
competencia , Han y Kemple (2006) definen las competencias cuando las personas  
involucran conocimiento y sus  habilidades personales que desarrollaran de manera 
eficaz cuando se les presenta experiencias, situaciones de conflicto o retos. Cabe 
destacar,   las competencias comunicativas,  según Cabezas Santana (2015)es el 
aprendizaje de una lengua  que con ella se aprende dos  sistemas , el sistema 
gramatical y su sistema de uso. De tal modo indica el autor, para que haya un 
aprendizaje dependerá de cómo el individuo se relacione e interactúe dentro del 
contexto que se ubique, cabe recalcar que cada lugar tiene su propio modo y 
sistema de comunicación, a todo esto, el autor añade el concepto de competencia 
comunicativa que uso Hymes que es una serie de habilidades y conocimientos que 
tiene la persona que habla o desea trasmitir según su lengua o idioma de manera 
adecuada y competente.  
 
      Por otra parte, los autores Zebadua Valencia y García Palacios (2011) explican 
como en la actualidad utilizan el estudio del enfoque comunicativo y lo ven como un 
ente integrador, didáctico y de uso esencial en la práctica educativa y cuando el 
estudiante usa esta habilidad demuestra una variedad de competencias, no 
obstante los autores realzan que no solo se debe usar o demostrar esta 
competencias en el campo educativo sino en todo momento que ocurra situaciones 
o experiencias en su vida cotidiana,  es ahí donde tiene que poner en práctica, estas 
competencias, de tal forma comprendemos que las competencias comunicativas se 
aprende  usando  un lenguaje, con sus frases o textos gramaticales bien definidas 
y tener conocimiento de para qué, cómo , a quién, cuándo o por qué  decirlo o callar, 
porque todo mensaje, tiene que tener un propósito o significado de lo que quiere 
trasmitir. 
 
      Asimismo, el Ministerio de Educación (2016) en el programa curricular 
primaria(EBR) actualizado en el año (2019 por Minedu ) sustenta que  en el área de 
comunicación tiene como objetivo principal que los niños y niñas desarrollen 
competencias comunicativas y que demuestren sus habilidades, comprendiendo , 
interactuando con la sociedad , construyendo la realidad y representando el mundo 
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de diferente manera real o imaginaria. Donde se introduce el uso del lenguaje como 
parte principal para el camino de la formación humana. De esta forma el autor 
fomenta que el aprendizaje con competencias comunicativas le va ayudar al ser 
humano a tomar decisiones de manera ética y moral en distintas situaciones que se 
le presenten en su vida.  
 
       Por lo mismo se desprende las dimensiones de las competencias 
comunicativas que el enfoque lo sustenta en el área de comunicación según el 
Ministerio de la Educación (2016) en el Programa Curricular De Educación 
Primaria(EBR) actualizado en el año (2019 por Minedu ) encontramos nuestra 
primera dimensión de nuestra competencia comunicativa, Se comunica oralmente . 
Esta habilidad se define como la interacción dinámica entre el lector, el texto y los 
contextos socioculturales que componen la lectura. Los estudiantes visualizan un 
proceso activo de construcción de significado, ya que no solo pueden descifrar o 
comprender claramente la información en el texto que leen, sino también pueden 
interpretar y tomar la posición que desean. El estudiante para demostrar esta 
competencia de se comunica oralmente en la lengua materna tendrá que combinar 
una serie de habilidades y aplicarlo en el mundo que le rodea que está en contante 
cambio, nuevas tecnologías, etc. y la lectura es el recurso más importante para el 
estudiante, ,y lo va demostrar desarrollando sus capacidades como  en el momento 
que el interlocutor lee diferentes tipos de texto o expresa un mensaje, el estudiante 
puede abstraer información explícita o implícita y expresarlo claramente, Asimismo 
puede inferir e interpretar y comprender el significado del texto verbal. Nos 
encontramos en un contexto sociocultural que el estudiante debe desenvolverse a 
través del uso de la comunicación, cuando realiza exposiciones claramente se ve el 
uso de recursos lingüísticos verbales y no verbales como los gestos y movimientos 
corporales, la intención del dialogo, la coordinación , organización y el desarrollo de 
sus ideas de cómo se expresa según el tipo de texto y sus propósito. Además, el 
estudiante debe intercambiar roles de hablante y oyente interactuando 
estratégicamente para lograr sus objetivos de manera oportuna y apropiada. 
 
      En nuestra segunda dimensión es la competencia,  Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna, Según el Ministerio de la Educación (2016) en el 
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Programa Curricular De Educación Primaria(EBR) actualizado en el año (2019 por 
Minedu ) la competencia es una interacción que realiza el lector con el texto en su 
ambiente  sociocultural que componen la lectura. Igualmente, el estudiante va 
construyendo   su significado porque pueden descifrar o comprender claramente la 
información contenida en el texto que leen, así como interpretarlo para establecer 
su posición. Cuando los estudiantes demuestren esta habilidad, usarán sus propias 
experiencias de lectura, así como una variedad de conocimientos y recursos del 
mundo que los rodea. Significa reconocer el papel de la experiencia literaria en los 
diferentes propósitos de la lectura, el uso de la lectura en diferentes ámbitos de la 
vida, la formación de lectores y las relaciones interculturales. En esta competencia 
el estudiante también  demostrara sus capacidades  y desempeños como obtener 
información de un texto escrito, seleccionando información significativa e 
interpretando y construyendo significados a partir del texto leído. Asimismo, el lector 
que es el estudiante de tomar en cuenta los aspectos formales y estéticos que  
presenta el contenido del texto, el impacto que ocasiona, la interrelación con 
distintos textos, el dialogo entre las personas  en el contexto sociocultural, En este 
razonamiento, los estudiantes explican los recursos del texto y las relaciones entre 
información implícita y explícita que construye el significado general e interno del 
texto, explicando su finalidad, cómo utilizar el lenguaje estético y la intención del 
autor, también debe ser evaluado el contexto del texto, como es du estructura y 
todos los elementos que lo contienen, usando distintas fuentes de conocimiento. 
 
       Igualmente tenemos nuestra tercera  dimensión que es la competencia, escribe 
distintos tipos de textos escritos , Según el Ministerio de la Educación (2016) en el 
Programa Curricular De Educación Primaria(EBR) actualizado en el año (2019 por 
Minedu ) usar el habla escrito para comprender el texto, transmitirlo a los demás. 
Este es un proceso reflexivo, ya que implica la dramatización y composición del 
texto para comunicarse en el contexto sociocultural, que implica modificaciones 
permanentes para mejorar su mensaje. En esta competencia, los estudiantes 
aprovechan sus experiencias de escritura, así como el conocimiento y los recursos 
que reúnen sobre el mundo que los rodea. Utiliza un sistema de escritura y un 
conjunto de reglas, también usara  estrategias para ampliar las ideas del texto que 
ha escrito, puede enfatizar o limitar su significado donde se da cuenta de sus 
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posibilidades. El estudiante desarrollará sus capacidades de igual modo 
comunicándose por escrito en su idioma materna, usando diversos formatos y 
métodos de escritura, en el contexto y tiempo que se encuentra por lo tanto usará 
la tecnología que brinda el mundo moderno. El estudiante también debe considerar 
el destinatario, el tipo de texto o el tipo de discurso, la inscripción, y los antecedentes 
culturales que usará en la creación del texto. Organizará sus ideas de manera lógica 
y consiste y con un vocabulario relevante según el tema dado, revisando siempre 
las reglas del lenguaje escrito  para garantizar claridad y estética lingüística en el 
significado del texto escrito.  
 
       Por ello es importante conocer las diversas estrategias para mejorar las 
dificultades de lectoescritura en los estudiantes tal como el autor Brun-Mercer ( 
2019) se refiere que la práctica y formación de estrategias , ayudará al estudiante a 
superar desafíos, de este modo el autor nos explica que en esta era digitalizada es 
primordial que el estudiante aprenda a leer y escribir en línea , y concordando con 
el autor nos damos cuenta que esta coyuntura que estamos viviendo en la 
actualidad nos permite usar los Tic, constantemente, entonces el autor explica que 
una de las estrategias debe iniciarse desde el entrenamiento del instructor en este 
caso el docente  que debe de servir de modelador para que el estudiante comprenda 
tanto como usar e implementar la estrategia, el docente debe integrar actividades 
de aprendizaje donde este diversas lecturas el cual ira orientando gradualmente una 
serie de estrategias hasta que el estudiante por sí mismo y de manera autónoma 
pueda elegir su propia estrategia en cualquier tipo de actividad o lecturas que se le 
presenten.   
 
      De este modo es primordial reconocer y apoyar a los estudiantes que tienen 
estas dificultades de aprendizaje en lectura y escritura, el docente debe considerar 
diversas guías o métodos que ayudará a mejor esta dificultad, cabe recalcar que 
estas guías no pueden ser usadas para todos los estudiantes que tienen esta 
necesidad porque cada uno tendrá su propia necesidad. En la guía para educadores 
de Wawryk-Epp et al.(2004) se refiere que hay diversas formas de enseñar al 
estudiante y que se bebe fomentar estrategias en áreas referidas a estas 
habilidades como procesamiento visual, auditivo, fonológico y motor. Los autores 
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explican que se debe enseñar  con un lenguaje receptivo, expresivo y mejorar el 
procesamiento de atención y memoria, además realizar la metacognición en todas 
las actividades de aprendizaje. En tal sentido Edd,(2010) explica estrategias de 
interacción y habilidades de comprensión que realiza el docente a través de 
procedimientos para comprender la estructura del texto y estrategias en el antes, 
durante y después de leer el texto . A si mismo nos informa Almutairi (2018) los 
niños que tiene problemas de lectura en fluidez en hacer inferencias les dificultan 
más comprender el texto, recomienda a los docentes estrategias para una lectura 
eficaz como mapas de historias, organizadores gráficos, cuestionamiento además 
que deben medir el avance de la comprensión de lectura , a través de distintas 
lecturas informales que servirán para evaluar , releyendo, haciendo preguntas con 
organizadores gráficos. Igualmente, en la guía de buenas prácticas para docentes 
por psicólogos educativos National Educational Psychological Service ( 2019) 
explican una serie de estrategias de comprensión lectora el cual recalcan que son 
sugerencias que puede utilizar el docente identificando las necesidades que 
requiere cada estudiante, como enseñar estrategias de  predicción , uso de 
planificadores, organizadores , como realizar resúmenes, auto cuestionarse e 
identificar puntos clave. El cual ayudará al estudiante que tiene dificultades de 
lectoescritura si se trata de lecturas de palabras o de conocimiento o lectura de 
vocabulario.   
 
      En tal sentido es importante reconocer que el estudiante debe consolidar las 
competencias comunicativas en un contexto sociocultural ya que están en contacto 
con distintas interculturalidades, tal como afirma Rakhimova (2017) que las 
competencias comunicativas  cumplen un rol en el desarrollo del conocimiento 
sociocultural a través de dialogo de culturas e identidad lingüística. De este modo 
los docentes deben promover estrategias de enseñanza para ayudar al estudiante 
a que mejore el déficit de competencias comunicativas, lo afirma  la autora 
Mikolajewska (1970)donde la autora presenta una guía práctica de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, incluyendo preguntas de retroalimentación, que brindara 
al estudiante mejorar su competencia de manera más segura y autónoma. 
Department of Education and Skills,(2017) explica la competencia de comunicación 
como directriz para docentes y alumnos, que se debe incluir en la planificación de 
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aprendizajes en todas las  escuelas primarias. Finalmente, los autores PDST (2014) 
sustenta su manual para docentes de estrategias de cinco componentes de una 
enseñanza efectiva del lenguaje oral y son habilidades para hablar, enseñar una 
variedad de lecturas habladas, aprender en su contexto e idioma, enseñar nuevos 
conocimientos ampliando su vocabulario, promover la memoria auditiva. Por lo 
tanto, una serie de estrategias como recursos didácticos  debe reunir el docente 
para lograr que el estudiante mejore estas dificultades en la lectoescritura y el déficit 






















3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo  básica  según Tamayo y Tamayo (2004) afirma que la 
investigación básica está apoyada dentro de un ambiente teórico,  con los 
descubrimientos y los aportes teóricos, el investigador puede contrastar la realidad 
con la teoría. El diseño a utilizarse es no experimental, de alcance correlacional tal 
como lo define Hernández Sampieri (2014) las variables no se manipulan, se 
quedan en su mismo contexto en su misma figura, de este modo se  analizó y explicó 
la relación de las variables. 






    Nota: propia Elaboración 
        Del esquema se desprende: 
         M = Muestra 
         V 1= Primera variable: Dificultades de lectoescritura 
         V 2= Segunda variable: Déficit de competencias comunicativas   
          r = Correlación entre las variables 1 y 2     
3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Dificultades de  lectoescritura 
Montealegre y forero (2006) describe la lectoescritura  como Los estudios teóricos 
e investigativos sobre los procesos de lectoescritura han aportado importantes 
consideraciones que aclaran el panorama del proceso, desde su adquisición hasta 
su dominio. Los resultados de estos estudios deben  conducir a la práctica educativa 
                       V1 
   M                      r 
                          V2 
 
 
Figura  1 
 Esquema del Diseño Descriptivo Correlacional 
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a una concientización mayor de las construcciones y dominios relevantes: a) 
enfatizando la prehistoria del proceso; b) precisando el desarrollo psicolingüístico y 
cognitivo alcanzado antes del inicio de la educación formal, por ejemplo, el 
desarrollo del lenguaje oral, de la conciencia alfabética y fonológica, y de los 
esquemas o estructuras de conocimiento sobre la realidad; y c) desarrollando 
niveles de conciencia o conceptualización del lenguaje escrito, por ejemplo, la 
conciencia semántica y sintáctica (p. 38). 
Definición de las dimensiones  
 Conciencia Fonológica 
Según Velarde et al. (2014) es importante que el estudiante reflexione sobre los 
aspectos sonoros del lenguaje oral donde se  dirija  a los niveles de las rimas, 
palabras, silabas , intrasílabas y fonemas. 
Conciencia Semántica 
 Según Rodriguez Patiño (2016) para desarrollar la conciencia semántica 
empiezan por obtener sus ideas luego agrupan y forman el significado de palabras 
que requieren para lograr realizar las oraciones que tengan un sentido completo y 
puedan expresar el mensaje adecuado que desean trasmitir. 
 Conciencia Léxica 
Según Prieto Caiche (2020) afirma que para obtener que los niños y niñas 
reconozcan que la lengua oral y  escrita está formada por oraciones que contienen 
palabras que se pueden manipular y que puede cambiar el mensaje o la idea que 
quieren trasmitir es por eso que es importante reflexionar y tomar conciencia de la 
oración. 
Conciencia Sintáctica 
 Según Bizama M. et al.(2017) también se refiere a que no es exclusivamente  
entender las palabras de la lectura, sino que, además Se 
Definición operacional  
La lectoescritura se definirán operacionalmente través   de las dimensiones  
semántica , léxica, sintáctica y  fonológica el cual se medirá a través de una Prueba  
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de cuestionario para evaluar la lectoescritura  según Bernal Torres (2010)  el cual 
ha  generado indicadores  con 15 ítems y así se identificó a los estudiantes con 
dificultades de lectoescritura . 
Variable 2:  Déficit de competencias comunicativas   
Según el Ministerio de Educación (2016) define el área de Comunicación tiene por 
finalidad que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para 
interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y representar el 
mundo de forma real o imaginaria (p. 144).     
Definición de las dimensiones  
Se comunica oralmente 
 según el Ministerio de la Educación (2016) en el Programa Curricular De Educación 
Primaria(EBR) Esta habilidad se define como la interacción dinámica entre el lector 
donde se expresan o se escuchan con un propósito del texto y los contextos 
socioculturales que componen la lectura. 
Lee diversos tipos de textos escritos 
según el Ministerio de la Educación (2016) en el Programa Curricular De Educación 
Primaria(EBR) es una relación que realiza el lector con el texto en su ambiente  
social y cultural que componen la lectura. Para el estudiante no significa solo 
decodificar o comprender el texto en forma explícita, sino que realiza un proceso 
activo de construir ,de interpretar y dar un sentido o posición del texto que lee.  
Escribe distintos tipos de textos escritos 
 según el Ministerio de la Educación (2016) en el Programa Curricular De Educación 
Primaria(EBR) Este es un proceso reflexivo, ya que implica la adecuación, la 
organización del texto, teniendo cuenta el contexto sociocultural y el propósito, que 
requiere  realizar revisiones permanentes y modificaciones  para mejorar el  
mensaje y el contenido del texto. 
Definición operacional  
 Las competencias comunicativas se definirán operacionalmente con las 
dimensiones correspondientes a las competencias del  área curricular de 
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comunicación, como es se comunica oralmente, también la  competencia lee 
diversos tipos de textos escritos y el ultimo escribe diversos tipos de textos, el cual 
se medirá con una lista de cotejo de Tobón (2017). De este modo se ha generado 
indicadores con 21 ítems y se identificó a los estudiantes con Déficit en 
competencias comunicativas. 
3.3.  Población,  muestra y muestreo 
Manifiesta, Bernal Torres (2010)que la Población es una agrupación total de todos 
los elementos o individuos que tienen las mismas particularidades de las cuales se 
quiere analizar y fue parte importante para esta investigación. Así mismo, R. 
Hernandez,(2014) manifiesta, la población debe ser situada específicamente por las 
características de contenido, lugar y tiempo. Teniendo en cuenta estas definiciones 
de los autores. 
 
Población 
 En este presente investigación está constituida por un total aproximadamente de 
27, 371 estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho. Ugel 05,( 2021)  
Criterios de selección  
Criterios de inclusión  
Niños y niñas que están matriculados en Siagie de la UGEL O5 de la Institución 
Educativa N°152 José Carlos Mariátegui. 
Niños y niñas que sus padres firmaron y enviaron a tiempo la autorización  para la 
participación en la muestra. 
Niños y Niñas que cuentan con conectividad en medios de comunicación Virtual. 
criterios de exclusión  
 Niños y niñas que no están matriculados en Siagie de la UGEL O5 de la Institución 
Educativa N°152 José Carlos Mariátegui. 
Niños y niñas que sus padres no firmaron ni enviaron a tiempo la autorización  para 
la participación en la muestra. 




Según Bernal Torres (2010) La muestra es un subconjunto o parte representativa 
de la  población, se eligió a 60  estudiantes  del tercer  grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N°152  José Carlos Mariátegui. 
Muestreo 
 Siguiendo a Bernal Torres (2010) sostiene que hay distintas distribuciones  en las 
metodologías de  muestreo, pero las más utilizadas en distintas investigaciones  
encontramos los diseños probabilísticos y no probabilísticos , por atributos y por 
variables para la selección depende el tipo y diseño de la investigación que se 
utilizara en el desarrollo de estudio . 
       Por ello, Muncha y Mercedes (2021) afirman que, en un  muestreo no 
probabilístico por conveniencia, el investigador utiliza para su conveniencia porque 
puede elegir a los sujetos que cumplan los criterios y permiten ser incluidos, por el 
acceso y proximidad. Por tal motivo el presente estudio empleará el muestreo no 
probabilístico por conveniencia  por ser la más adecuada para el análisis en los 
estudiantes del Ciclo IV en niños que cursan el tercer grado en la institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de San Juan de Lurigancho.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
 En este sentido la investigación se utilizó la técnica, la encuesta como explica el 
autor Casas Anguita et al. (2003) explica que es la más utilizada por los procesos 
que se realiza en la investigación estandarizada ya que permite recoger y analizar 
una cantidad de datos  de una muestra de la población de los casos que se requiere 
en el estudio.  Asimismo, en la segunda variable se utilizará la técnica de la 
observación, así como afirma Ñaupas et al. (2018)La técnica es la más usada en la 
investigación de la educación y la sociedad que sirve para recoger información y 






El instrumento de medición que se empleó  es el cuestionario para la primera 
variable Dificultades de lectoescritura, según Bernal Torres,( 2010) sustenta que el 
cuestionario es un conjunto de preguntas, se elabora como  programa formal que 
servirá para recopilar datos y analizar el objetivo de estudio y la problemática central. 
El cuestionario de la variable Dificultades de la lectoescritura  estará conformado en 
15 ítems en cuatro dimensiones :  conciencia Semántica (tres), conciencia léxica 
(cuatro) conciencia sintáctica (tres), conciencia fonológica (cuatro), sus respectivos 
indicadores, y con las escalas medibles nunca(uno), a veces (dos) y siempre(tres). 
 
Tabla 1  
Ficha técnica de la variable 1: Dificultades de lectoescritura 
Nombre Del 
Cuestionario 
Dificultades de lectoescritura 
Adaptación Bonitta Prieto Caiche 





Determinar la dificultad de lectoescritura en los 
estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de 
Lurigancho, Lima 
Dirigido a 
Estudiantes del ciclo IV (tercer grado) I.E N °152 






Organizado por 15 ítems, dividido en 4 
dimensiones con sus indicadores respectivos con 





 Para el segunda variable se utilizará la lista de cotejo para la evaluación del Déficit 
de competencias  Comunicativas, como Tobón (2017) planteó: Una lista de 
indicadores expresando 2 posibilidades de evaluación y se realiza en muestras 
grandes.  
     La lista de cotejo es la evaluación del Déficit de competencias  Comunicativas 
está conformada por 21 ítems, distribuido en tres dimensiones, la primera es  se 
comunica oralmente de siete ítems, la segunda es  lee distintos tipos de textos, con 
siete ítems, y por último escribe distintos tipos de textos con siete ítems, Las escalas 
serán : Si (dos puntos) y No (un punto). 
 
Tabla 2 
 Ficha técnica de la variable 2: Déficit de las Competencias Comunicativas 
Nombre de la lista de 
cotejo: 
Déficit de competencias  Comunicativas. 
 
Autor Programa curricular de Educación Primaria (2016) 
Adaptación Rodriguez Salazar 
Fecha de aplicación Junio 2021 
Objetivo 
Determinar el déficit de competencias  
Comunicativas en los estudiantes del Ciclo IV EBR 
San Juan de Lurigancho, Lima 
Dirigido a 
Estudiantes del ciclo IV (tercer grado) I.E N °152 
José Carlos Mariátegui 
Tiempo de aplicación 40 minutos 
Estructura 
Compuesto de 21 ítems, distribuido en 3 
dimensiones con sus respectivos indicadores ,las 
escala son Si (2 puntos) y No (1 punto) 
 
Validación y confiabilidad  
La validez y confiabilidad según Bernal Torres (2010)sustenta que es importante ver 




 Validación del Instrumento de la Variable: Dificultades de Lectoescritura 
Juicio de Expertos. Especialidad Dictamen 
Dr.  Guerra Torres, Dwight Ronnie Metodólogo Aplicable 
Dr. Enriquez Chauca Ana María  Metodólogo Aplicable 
Mg. Mauro Merma Paricahua Metodólogo Aplicable 
 
Como se muestra en la tabla 3 , se observa la validez  del  juicio de experto indicaron   
que la lista de cotejo de Déficit de competencias comunicativas es “aplicable”, 
demostrando procedencia, coherencia y relevancia en todas las ítems. 
Tabla 4 
 Validación del Instrumento de la variable: Déficit de Competencias Comunicativas 
Juicio de Expertos. Especialidad Dictamen 
Dr.  Guerra Torres, Dwight Ronnie Metodólogo Aplicable 
Dr. Enriquez Chauca Ana María  Metodólogo Aplicable 
Mg. Mauro Merma Paricahua Metodólogo Aplicable 
 
En la tabla 4, se muestra  el validez del  juicio de expertos donde señalan que  la 
lista de cotejo de déficit competencias comunicativas es “aplicable”, demostrando 
procedencia, coherencia y relevancia en todas las ítems. 
 
Confiabilidad de los instrumentos  
La fiabilidad Bernal Torres,(2010)que al realizar la aplicación del instrumento en 
forma repetida al mismo sujeto u objeto o situación rindiendo el mismo resultado. 





Nivel de Confiabilidad de la variable 1 de Alfa Croambach 







Se observó en la  tabla 5, el coeficiente de confiabilidad por el Alfa Croambach de 
0,864, donde  precisaron que el instrumento de investigación en gran medida es 
fiable para realizar el estudio. 
Tabla 6 
 Nivel de Confiabilidad de Kuder Richardson KR20 
Variable  Cantidad de elementos Coeficiente de fiabilidad 




Se observó en la  tabla 6, el coeficiente de confiabilidad por KR20 de 0,963, donde  
precisaron que el instrumento de investigación en gran medida es fiable para 
realizar el estudio. 
3.5 Procedimiento  
Se inicio con las cartas a la institución educativa donde se realizará el trabajo de 
investigación, después de la aceptación de las cartas se aplicó el cuestionario a 
través de preguntas en una prueba con la aplicación virtual del zoom que se realiza 
a los estudiantes del grado  y la lista de cotejo se realizó a través de la  observación 
de las actas y registros de evaluación del presente año escolar del primer bimestre. 
Luego de haber  recopilará la información  se procesó  por el software SPSS Versión  
25, por último, se siguió con la prueba de normalidad y las tablas de porcentaje y 




3.6 Método de análisis de datos  
  Con la finalidad de obtener el nivel de  confiabilidad de los instrumentos con una 
prueba piloto a 20 estudiantes  se aplicó en la variable uno el Alfa de Croambach y 
para la variable dos se aplicó  Kuder Richardson KR20  que según Quero Virla 
(2010) permite analizar la consistencia interna de reactivos o ítems de los 
instrumentos para determinar el grado de correlación entre ítems o reactivos. Para 
la recolección de datos obtenidos se hizo a través  de tablas de frecuencia y 
porcentaje el cual fueron analizados de tipo descriptivo asimismo cada uno de las 
figuras. Después se identificó la   Normalidad a través de la prueba de Kolmogórov-
Smirnov determinando las correlaciones entre las variables  usando la estadística 
No paramétrica de Rho de Spearman, para lo cual se usó los programas Excel y el 
software SPSSV-25. 
3.7 Aspectos éticos 
    De acuerdo con las Normas para la educación y las pruebas psicológicas (2014, 
p. 144) las personas sometidas a evaluación tienen derecho a ser informadas y ser 
preparadas adecuadamente para una prueba, Las competencias comunicativas se 
pueden medir con las capacidades que son del  área de comunicación que están 
conformadas por la primera de la competencia comunicativa se comunica oralmente 
en su mismo idioma, la segunda competencia comunicativa leer distintos tipos de 
textos escritos y  por último la competencia de  escribir distintos tipos de textos 
escritos en su mismo idioma”. Por lo que se tuvo en consideración lo resaltado con 
el Código Ético de estudio de la Universidad César Vallejo, que en su Art. 10° 
establece solicitar el consentimiento de los participantes mediante la firma como 
símbolo de aceptación de su participación, además de informarles sobre los 
propósitos de la investigación, con la finalidad de recolectar información precisa y 
en tiempo real (Llempén y Santisteban, 2017). Asimismo, el Código de Ética y 
Deontología del Psicólogo, en su Art. 24° como se refieren los psicólogos que para 
realizar una investigación con personas se debe realizar de manera informada y con 
su consentimiento. Asimismo, se les comunicó a todos los participantes que no 
recibirán ningún beneficio económico por participar en la  investigación, y se informó 
que los resultados se trabajarán de forma confidencial y solo para fines académicos. 
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IV.  RESULTADOS 
Después de haber recolectado  los datos por medio de los instrumentos de 
investigación se realizó procesamiento estadísticamente por el aplicativo del SPSS 
Versión 25 describir a través de las tablas de porcentaje y frecuencias y así mismo 
las figuras de gráfico de barras, tablas cruzadas  que a continuación mostramos 
 
4.1 Resultados Descriptivos 
 
Tabla 7 
 Descripción de  Niveles de la Variable 1: Dificultades de lectoescritura 






Válido Bajo 21 35,0 35,0 
Medio 25 41,7 76,7 
Alto 14 23,3 100,0 
 Total 60 100,0  
Nota: Reporte de datos SPSS 
 
Figura  2 















En la tabla 7 y la figura 2 observamos los resultados sobre los niveles de la  variable 
1 dificultades de lectoescritura en estudiantes del IV ciclo , donde 21 estudiantes 
representan el 35% muestran que están en un nivel bajo en .Además, 25 estudiantes 
representan un 41 % que se encuentran un nivel medio en y por último 14 
estudiantes muestran un 23,3% están en un nivel alto en  lectoescritura. 
 
Tabla 8 
Descripción de la Variable 2: Déficit de Competencias Comunicativas 
 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 17 28,3 28,3 
Medio 15 25,0 53,3 
Alto 28 46,7 100,0 
 Total 60 100,0  













 Figura  3 
 Gráfico Según la Variable 2Déficit de Competencias Comunicativas 
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En la tabla 8 y la figura 3 observamos los resultados sobre los niveles de la variable 
2  déficit de competencias comunicativas donde 17 estudiantes representan el 
28,3% muestran que están en un nivel bajo en las competencias comunicativas. 
Además, 15 estudiantes representan un 25 % que se encuentran un nivel medio en 
competencias comunicativas y por último 28 estudiantes representan un 46,7% 
están en un nivel en alto en competencias comunicativas. 
 
Tabla 9 
 Descripción de la Dimensión Conciencia Semántica 




Bajo 10 16,7 16,7 
Medio 36 60,0 76,7 
Alto 14 23,3 100,0 
 Total 60 100,0  























Figura  4 
 Gráfico Según la Dimensión de Conciencia Semántica 
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En la tabla 9 y la figura 4 observamos sobre la  dimensión  de Conciencia Semántica, 
donde 10 estudiantes representan el 15,3% muestran que están en un nivel bajo en 
Conciencia Semántica. Además, 37 estudiantes representan un  62,7 % que se 
encuentran un nivel medio en Conciencia Semántica y por último 13 estudiantes 
representan un 22% que se encuentran en un nivel alto en Conciencia Semántica. 
 
Tabla 10 
 Descripción de la Dimensión de Conciencia Léxica 


















 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado 
Válido 
Bajo 11 18,3 18,3 
Medio 28 46,7 65,0 
Alto 21 35,0 100,0 
 Total 60 100,0  
Figura  5 
Gráfico Según la Dimensión Conciencia Léxica 
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Observamos la tabla 10 y la figura 5 sobre la  dimensión  de Conciencia Léxica, 
donde 11 estudiantes representan el 18,3% muestran que están en un nivel bajo en 
Conciencia Léxica. Además, 28 estudiantes representan un  46,7 % que se 
encuentran un nivel medio en Conciencia Léxica y por último 21 estudiantes 
representan un 35% que se encuentran en un nivel alto en Conciencia Léxica. 
 
Tabla 11 
Descripción de la Dimensión de Conciencia Sintáctica 
 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 15 25,0 25,0 
Medio 22 36,7 61,7 
Alto 23 38,3 100,0 
 Total 60 100,0  

























Figura  6 
 Gráficos Según la dimensión de Conciencia Sintáctica 
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En la tabla 11 y la figura 6 observamos sobre la  dimensión  de Conciencia 
Sintáctica, donde 15 estudiantes representan el 25% muestran que están en un nivel 
bajo en Conciencia Sintáctica. Además, 22 estudiantes representan un  36,7 % que 
se encuentran un nivel medio en Conciencia Sintáctica y por último 23 estudiantes 
representan un 38,3% que están  en un nivel alto de  Conciencia Sintáctica. 
Tabla 12 
Descripción por Nivel de la Dimensión de Conciencia Fonológica 




Bajo 16 26,7 26,7 
Medio 24 40,0 66,7 
Alto 20 33,3 100,0 
 Total 60 100,0  
















Figura  7 
Gráfico Según la Dimensión de Conciencia Fonológica 
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En la tabla 12 y la figura 7 observamos sobre la dimensión de Conciencia 
Fonológico, donde 16 estudiantes representan el 26,7% muestran que están en un 
nivel bajo en Conciencia Fonológico. Además, 24 estudiantes representan un  40 % 
que se encuentran un nivel medio en Conciencia Fonológico y por último 20 
estudiantes representan un 33,3% que se encuentran en un nivel alto en Conciencia 
Fonológico. 
Tabla 13 
Descripción por Niveles de la Dimensión se Comunica Oralmente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Bajo 9 15,0 15,0 
Medio 29 48,3 63,3 
Alto 22 36,7 100,0 
 Total 60 100,0  



















Figura  8  
Gráfico Según la Dimensión se Comunica Oralmente 
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Observamos la tabla 13 y la figura 8 sobre la dimensión   Se comunica oralmente, 
donde 9 estudiantes representan el 15% muestran que están en un nivel bajo de la 
dimensión Se comunica oralmente. Además, 29 estudiantes representan un  48,3 
% que se encuentran un nivel medio de la dimensión Se comunica oralmente y por 
último 22 estudiantes representan un 36,7% están en un nivel alto en la dimensión 
se comunica oralmente. 
Tabla 14 
Descripción por Nivel de la Dimensión Lee Diversos Textos Escritos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 11 18,3 18,3 
Medio 28 46,7 65,0 
Alto 21 35,0 100,0 
 Total 60 100,0  























Figura  9 
Gráfico Según la Dimensión lee Diversos Textos Escritos 
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Observamos en la tabla 14 y la figura 9 sobre la  dimensión  de lee diversos textos 
escritos, donde 11 estudiantes representan el 18,3% muestran que están en un bajo 
nivel en la competencia de lee diversos textos escritos. Además, 28 estudiantes 
representan un  46,7 % que están un nivel medio en lee diversos textos escritos y 
por último 21 estudiantes representan un 35% que están en un nivel alto en leer 
diversos textos escritos. 
 
Tabla 15 
Descripción por Nivel de la Dimensión Escribe Diversos Tipos de Textos Escritos 
 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 19 31,7 31,7 
Medio 25 41,7 73,3 
Alto 16 26,7 100,0 
 Total 60 100,0  























Figura  10 
Gráficos Según la Dimensión Escribe Diversos Tipos de Textos 
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Observamos en la tabla 15 y la figura 10 Los niveles de la  dimensión  escribe 
diversos tipos de textos escritos, donde 19 niños y niñas  representan el 31,7% 
muestran que están en un nivel bajo en la competencia de escribir distintos textos 
escritos. Además, 25 estudiantes representan un  41,7 % que se encuentran un 
nivel medio en escribe diversos tipos de textos escritos y por último 16 estudiantes 
representan un 26,7% que se encuentran en un nivel alto en escribe diversos tipos 
de textos escritos. 
 
Por consiguiente, presentamos los resultados de las tablas cruzadas  
 
Tabla 16 
Descripción por Nivel de Tabla Cruzada de las Variables  
 
Déficit de Competencias 
Comunicativas 
Total 





Recuento 11 2 2 15 
% del total 18,3% 3,3% 3,3% 25,0% 
Medio 
Recuento 2 10 8 20 
% del total 3,3% 16,7% 13,3% 33,3% 
Alto 
Recuento 2 3 20 25 
% del total 3,3% 5,0% 33,3% 41,7% 
Total 
Recuento 15 15 30 60 
% del total 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 














Figura  11 
Gráfico Según la Tabla Cruzada de las Variables 
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Observamos en la tabla 16 y la figura 11 muestra los resultados de la tabla cruzada 
de 15 estudiantes (25%) con dificultades de lectoescritura baja, 11 estudiantes 
(18,3%) demuestran que tienen un nivel bajo de déficit de competencias 
comunicativas, 2 estudiantes (3,3%) demuestran que tienen un nivel medio de déficit 
de competencias comunicativas, 2 estudiantes (3,3%) demuestran que tienen un 
nivel alto de déficit de competencias comunicativas. Además   de 20 estudiantes 
con un (33,3 %) con dificultades de lectoescritura media, 2 estudiantes con un 
(3,3%) demuestran que tienen un nivel bajo de déficit  de competencias 
comunicativas, 10 estudiantes con (16,7%) demuestran que tienen un nivel medio 
en las competencias comunicativas, 8 estudiantes (13,3%) demuestran que tienen 
un nivel alto en las competencias comunicativas. Por último, mostramos que 25 
estudiantes con un (41,7 %) alto en lectoescritura, 2 estudiantes con un (3,3%) 
demuestran que tienen un nivel bajo de déficit  de competencias comunicativas, 3 
estudiantes con (5 %) demuestran que tienen un nivel medio de déficit  de 
competencias comunicativas, 20 estudiantes (33,3%) demuestran que tienen un 
nivel alto  . 
Prueba de normalidad  
Tabla 17 





déficit  de 
competencias 
comunicativas 
N 60 60 
Parámetros normalesa,b 






Absoluto ,158 ,251 
Positivo ,106 ,166 
Negativo -,158 -,251 
Estadístico de prueba ,158 ,251 
Sig. asintótica(bilateral) ,001c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 




En la tabla 17 observamos los resultados obtenidos de la prueba de Kolgomorov- 
Smirnov de  normalidad tiene como “P-Valor” Sig.0,000 menor a 0,05 por lo tanto 
No presentan normalidad por ende se recomienda el uso de Estadísticas No 
paramétricas como es coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
 




Ho: No existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  
déficit de competencias comunicativas de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan 
de Lurigancho, Lima. 
Ha: Existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit 
de competencias comunicativas de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de 
Lurigancho, Lima. 
 
Tabla 18  















 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 60 60 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Los resultados que se muestran en la tabla 18  de la correlación del coeficiente  
Spearman es de 0, 708  nivel de significatividad de 0,01 con un efecto de un 1% de 
margen de error,  en las variables dificultades de lectoescritura y  déficit de 
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competencias comunicativas., Esto señala que existe una relación significativa 
entre las  variables . 
- P_ valor es mayor o igual que el valor de 0.05 se acepta la hipótesis nula (Ho) 
- P_ valor es menor al valor de 0.05 se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
Observamos los resultados que el P. valor =0,00 menor a 0,05 de este modo se 
aceptó la hipótesis alterna y declinamos la hipótesis nula. Esto muestra que  existe 
una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit de 
competencias comunicativas de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de 
Lurigancho, Lima. 
 
Hipótesis  Especificas 
 
Hipótesis especifica 1  
Ho: No existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  
déficit de Competencia se comunica oralmente de estudiantes del Ciclo IV EBR San 
Juan de Lurigancho, Lima  
Ha: Existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit 
en la Competencia se comunica oralmente de estudiantes del Ciclo IV EBR San 
Juan de Lurigancho, Lima. 
Tabla 19 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados que se muestran en la tabla 19  de la correlación del coeficiente  
Spearman es de 0,677 con su  nivel en las variables dificultades de lectoescritura y  
déficit de competencias se comunica oralmente., Esto señalo que hay una relación 
significativa entre las variables. 
- P_ valor es mayor o igual con un valor de 0.05 se acepta la hipótesis nula (Ho) 
- P_ valor es menor al valor de 0.05 se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
     Observamos los resultados que el P. valor =0,00 menor a 0,05 de este modo se 
aceptó la hipótesis alterna y declinamos la hipótesis nula. Esto muestra que  existe 
una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit de 
competencias se comunica oralmente de estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de 
Lurigancho, Lima. 
 
Hipótesis especifica 2  
Ho: No existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  
déficit de competencia Lee diversos textos escritos de estudiantes del Ciclo IV EBR 
San Juan de Lurigancho, Lima.  
Ha: Existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit 
en la Competencia  Lee diversos textos escritos de estudiantes del Ciclo IV EBR 
San Juan de Lurigancho, Lima. 
 
Tabla 20 




















 Sig. (bilateral) . ,000 
    N 60 60 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 




Los resultados que se muestran en la tabla 20  de la correlación del coeficiente  
Spearman es de 0,603  en las variables dificultades de lectoescritura y  déficit de 
competencias lee diversos textos escritos, Esto señalaría que hay una relación 
significativa en las variables. 
- P_ valor es mayor o igual con un valor de 0.05 se acepta la hipótesis nula (Ho) 
- P_ valor  es menor al valor de 0.05 se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
Observamos los resultados que el P. valor =0,00 menor a 0,05 de este modo se 
aceptó la hipótesis alterna y declinamos la hipótesis nula. Esto muestra que  existe 
una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit de 
competencias de leer diversos textos escritos de estudiantes del Ciclo IV EBR San 
Juan de Lurigancho, Lima. 
 
Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  
déficit de competencia escribe diversos tipos de textos escritos de estudiantes del 
Ciclo IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima. 
Ha: Existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit 
en la Competencia  escribe diversos tipos de textos escritos de estudiantes del Ciclo 
IV EBR San Juan de Lurigancho, Lima. 
 
Tabla 21 






















Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 




Los resultados que se muestran en la tabla 21  de la correlación del coeficiente  
Spearman es de 0,496 en las variables dificultades de lectoescritura y  déficit de 
competencias escribe diversos tipos de textos escritos., Esto señalaría que existe 
una relación significativa entre las dos variables. 
- P_ valor: es mayor o igual con un valor de 0.05 se acepta la hipótesis nula (Ho) 
- P_ valor: es menor al valor de 0.05 se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
Observamos los resultados  con un  P_ valor =0,00 menor a 0,05 de este modo se 
aceptó la hipótesis alterna y declinamos la hipótesis nula. Esto muestra que  existe 
una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit de 
competencias de escribir  diversos textos escritos de estudiantes del Ciclo IV EBR 






















Esta investigación se empezó describiendo la problemática de estudio que esto 
ayudo para implantar supuestos hipótesis de investigación, Tomando en cuenta 
esto, iniciamos a componer un marco teórico que de un sustento científico a estas 
conjeturas. De manera que esto nos incitó a inferir algunos resultados como que 
existe una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit de 
competencias comunicativas. Estas inferencias se contrastaron cuando se utilizó 
enfoque cuantitativo y la metodología adecuada del método hipotético deductivo 
observando los resultados  de manera estadística. Por otra parte, dicha 
investigación tuvo dos instrumentos que pasaron por el proceso de validez y 
confiabilidad obteniendo una fiabilidad de Alfa Croambach de 0,864 para la variable 
uno de  Dificultad de Lectoescritura y para la variable dos de  Déficit de 
competencias comunicativas la fiabilidad fue 0,963. Esto permitió tener una 
adecuada recopilación de información para lo cual estos resultados obtenidos nos 
permitirán realizar la presente discusión.  
 
      En cuanto al objetivo general observamos en qué medida se relaciona las 
dificultades de lectoescritura y déficit de competencias comunicativas en los 
estudiantes del Ciclo IV EBR   en la jurisdicción de San Juan de Lurigancho,  
observamos que el resultado más relevante  en  la tabla 7 encontramos que el 35% 
muestran que están en un bajo nivel en dificultades de lectoescritura. Un factor 
podría ser que los docentes  les faltan implementar nuevas metodologías y practicas 
permanentes en las actividades para los estudiantes sobre  lectoescritura, el cual 
ayudara a mejorar la competencia comunicativas. Prieto Caiche (2020) en su 
investigación sobre estrategias metodológicas y el aprendizaje de la lectoescritura 
de Guayaquil, muestra un resultado opuesto al nuestro, dónde el 60 % de los 
estudiantes tienen un nivel bueno en aprendizaje en lectoescritura. Esto demuestra 
que los estudiantes han logrado realizar un buen aprendizaje en lectoescritura y, 
por lo tanto, han mejorado en el   área de comunicación un factor podría ser que los 
docentes han usado  buenas estrategias metodológicas  y permanentes prácticas  
de  actividades sobre lectoescritura. A si Giraldo,(2015) sostiene que las actividades 
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de lectoescritura  es un aprendizaje  que implica una  práctica permanente  en la 
habilidad de leer y escribir de manera adecuada. 
 
      Continuando con los hallazgos recopilados en la hipótesis general, 
contrastamos  que existe una relación significativa entre las dificultades de 
lectoescritura y  déficit de competencias comunicativas en los estudiantes del Ciclo 
IV EBR San Juan de Lurigancho. Esto observamos la tabla N°14 que mostro  un  
resultado de correlación de coeficiente Spearman con un 0.708, teniendo un nivel 
de significatividad de 0,01 con el 1% de un margen de error, mostraron que el P. 
valor =0,00 menor a 0,05 de este modo se aceptó la hipótesis alterna y declinamos 
la hipótesis nula. Poma Chaucayanqui en su tesis de disgrafia y lectoescritura en 
los estudiantes del tercer período de Los Olivos "San Andrés" Lima , obtuvieron 
resultados que se asemejan al nuestra investigación, dónde su coeficiente de 
correlación de Spearman (-0,475) mostraron que el P Valor =0,01 que es menor a 
(0,05) por lo cual aceptaron también la hipótesis alterna y rechazaron la hipótesis 
nula, Estos resultados reafirman la relación significativa de la lectoescritura en el 
rendimiento académico de los estudiantes en las competencias comunicativas del 
área. Un factor podría ser el estilo y ritmo de aprendizaje según las funciones 
psicológicas de cada estudiante y también por el aspecto del contexto cultural donde 
se interrelaciona y esto determinara  un resultado más eficaz en las  competencias 
en el área de comunicación. La teoría constructivista de Piaget explica Las 
funciones cognitivas  son producto de un contexto cultural que muestra  como 
resultado del desarrollo natural que expresan a nivel individual o social. 
 
      Continuando con el objetivo específico número 1  que fue  determinar  si existe 
una relación significativa entre las dificultades de la lectoescritura y  déficit de 
competencia  se comunica oralmente  en los  estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan 
de Lurigancho. Observamos el resultado más relevante en la tabla 13, encontramos 
que el 15% muestran que están en un nivel bajo en la competencia  se comunica 
oralmente eso demuestra que hay un déficit. Ascona Conislla ( 2020) en su tesis 
Conciencia Fonológica y lectura y escritura en niños y niñas  de 1°grado de primaria, 
I.E Trilce en Jesus María, Lima. Estos resultados son similares al nuestro dónde 
muestran un 13%  que los estudiantes tienen un nivel bajo en la  Conciencia 
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Fonológica que es parte de la competencia de comunicarse oralmente. Un factor 
podría ser la coyuntura que está sucediendo en estos tiempos por la pandemia ya 
que los estudiantes no  están contando con la tecnología adecuada y los libros a su 
alcance, porque es de suma importancia el hábito a la lectura y a esto añadimos 
que los estudiantes  tienen poca interacción del trabajo en equipo entre sus 
compañeros ya que esto es importante para influir la competencia se comunica 
oralmente. A si como la Teoría de García (2018) donde plantea que la lectura es  la 
vía fundamental  para el acceso a la cultura en todos los ámbitos sociales. 
 
      En cuanto a la contrastación del hipótesis especifico 1, encontramos que existe 
una relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit en la 
Competencia se comunica oralmente  los estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de 
Lurigancho. Observamos en la tabla N°20 que mostro  un  resultado de correlación 
de coeficiente Spearman con un  ,0.677 teniendo un nivel de significatividad de 0,01 
con el 1% de un margen de error, mostraron que el P. valor =0,00 menor a 0,05 de 
este modo se aceptó la hipótesis alterna y declinamos la hipótesis nula. Rodriguez 
Salazar (2019)  con su tesis de Adquisición de pensamiento crítico y habilidades 
comunicativas aplicadas en el Segundo grado del nivel primaria, Lima. obtuvieron 
resultados que se asemejan al nuestra investigación, dónde su coeficiente de 
correlación de Spearman (0,555) mostraron que el P_ Valor =0,000 que es menor a 
(0,05) por lo cual aceptaron también la hipótesis alterna y rechazaron la hipótesis 
nula. Estos resultados reafirman la relación significativa de las dificultades de 
lectoescritura en el déficit  competencias se comunica oralmente, esto conlleva a un 
bajo rendimiento académico. Un factor relevante podría ser que los estudiantes no 
estén bien  capacitados o no conozcan las estrategias para desarrollar la 
competencia se comunica oralmente y por ende tendrán dificultades en la 
lectoescritura. Según el Ministerio de educación (2016) La competencia es lo que 
demuestra el individuo,  desarrollando  destrezas , habilidades y capacidades. El 
estudiante competente demanda demostrar su desempeño en el momento que 
sucede situaciones que causen un reto en su entorno familiar y social, para poder 




      Con respecto al objetivo específico 2  que era determinar si existe una relación 
significativa entre las dificultades de la lectoescritura y déficit de competencia lee 
diversos tipos de textos escritos en estudiantes del Ciclo IV EBR San Juan de 
Lurigancho.  Observamos el resultado más relevante en la tabla 14 donde 
encontramos un 18,3% muestran que están en un bajo nivel en el déficit  de  la 
competencia de leer diversos tipos de textos escritos. Álvarez Diaz (2018) en su 
investigación Disgrafia y un aprendizaje optimo en el área de comunicación de los 
niños y niñas de 3°grado, Lima muestra un resultado opuesto  donde el 36% de 
niños y niñas  están en un nivel destacado en la competencia de leer diversos textos. 
Un factor podría ser que los docentes están utilizando de manera adecuada las 
rubricas o listas de cotejo para que puedan ir reflexionando  sobre el logro de las 
competencias de sus estudiantes y de su labor pedagógico. Como explica  la teoría 
de logro de aprendizajes según el Diseño Curricular Nacional (DCN 2009), el cual 
presenta una prueba de evaluación referido al logro académico a los estudiantes 
por los conocimientos adquiridos, fundamentadas por las evaluaciones escritas y 
orales, rubrica y registros etc. para observar el logro académico. 
 
      Al realizar  el objetivo específico número tres que era determinar si existe una 
relación significativa entre las dificultades de la lectoescritura  y  déficit de 
competencia  Escribe diversos tipos de textos escritos en los estudiantes del Ciclo 
IV EBR San Juan de Lurigancho. Encontramos el resultado más relevante en la 
Tabla 15 donde muestra  que un 31,7 % están en un bajo nivel en la competencia 
escribir  distintos tipos de textos escritos. Al comparar las estadísticas  con la 
investigación de  Coral Vela (2020) en el la utilización del módulo de Los saberes 
Populares y el desarrollo de las competencias comunicativas del área de 
comunicación en los niños y niñas de Lamas, Lima. Sus resultados son similares al 
nuestro dónde, 32.5%  se encuentra en un bajo nivel en el desarrollo de las 
competencia de producción de texto que esto demuestra que hay un déficit en el 
rendimiento académico de esta área, Un factor podría ser que hay algunos docentes 
que no están planificando las sesiones adecuadamente con estrategias que puedan 
ayudar a mejorar en las competencias del área de comunicación como explica la 
teoría de Caceras y Martines (2018) explica que un módulo de aprendizaje es 
indispensable cuando contextualizas un sesión de instrucción con sus instrumentos 
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propios de conocimientos en los contenidos conjuntamente con diferentes 
elementos que se encuentran en el aprendizaje, adecuados en el entorno 
pedagógico, en el cual se incluye estrategias, acompañado de actividades y 
evaluaciones, teniendo en cuenta el propósito establecido que será el reto en el 
módulo de aprendizaje. 
 
       Asimismo, en el objetivo específico número uno que es determinar si existe una 
relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y en la competencia se 
comunica oralmente en los estudiantes del Ciclo IV EBR en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, aquí encontramos en la tabla  N° 12 en la  dimensión de la conciencia 
fonológica que un  26,7% muestran que están en un nivel bajo, esto demuestra que 
hay una dificultad de lectoescritura en la conciencia fonológica que se relaciona 
significativamente con la competencia se comunica oralmente. Comparamos los 
resultados con su investigación de Carmen Maldonado (2017) un creativo 
pensamiento y  lectoescritura entre el estudio correlacional de la inteligencia 
lingüística  en estudiantes de la primaria básica colegio I.T.I.P. Bogotá, Colombia. 
Encontramos resultados que se asemejan como un 43% de estudiantes que tienen 
un nivel bajo en lectoescritura. Una causa  podría ser el estudiante no haya tenido 
una buena estimulación temprana y educación del nivel inicial esto dificulta el 
proceso de la conciencia fonológica viéndose reflejado en las dificultades de 
lectoescritura que tiene en el nivel primario.   Montealegre(2006) sustenta que la 
habilidad para mejorar la lectoescritura y la adquisición está definida como cimiento 
importante en el desarrollo cultural de la persona, la lectoescritura cuenta con una 
variedad de procesos psicológicos , psicolingüísticos   y cognitivos, lo va adquiriendo 
desde la infancia, antes de la educación primaria y para el autor la estimulación del 
lenguaje oral es muy importante para el dominio de la lectoescritura y el aprendizaje. 
 
      Contrastamos la hipótesis especifico número dos, demostrando que existe una 
relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit en la 
Competencia  Lee diversos textos escritos en estudiantes del Ciclo IV EBR  en el 
distrito de San Juan de Lurigancho . Encontramos en la tabla N°20 mostrando un  
resultado de correlación de coeficiente Spearman con un  ,0496 teniendo un nivel 
de significatividad de 0,01 con el 1% de un margen de error, mostraron que el P. 
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valor =0,00 menor a 0,05 de este modo se aceptó la hipótesis alterna y declinamos 
la hipótesis nula. En su investigación de Jova Norma (2019) dificultades de 
aprendizaje y la lectoescritura  de la Escuela de Educación Básica "Guayaquil 
Israel”, Ecuador, sus resultados son parecidos al nuestro  dónde su Coeficiente de 
correlación de Pearson que tienen un valor obtenido r =0,94 que se aproxima a la 
unidad que valor que indica que hay una relación positiva por el cual demuestra que 
tienen dificultades significativos en la  lectoescritura. Una causa puede ser  que los 
docentes no están aplicando una enseñanza con buenas estrategias en 
lectoescritura  para promover el mejor proceso  en la  adquisición de la escritura una 
de ellas seria la mezcla de grafemas y fonemas. Como se refiere la teoría de 
Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, ( 2010) sobre la lectura y la 
escritura, la primera de ellas es el proceso que se enlaza con el proceso de la 
escritura en donde se mezcla con las grafemas y los fonemas, el profesor usa estos 
procesos de aprendizaje y enseñanza al realizar la habilidad de leer y escribir. La 
escritura es el descifrado de los sonidos que se expresan en letras y se forman los 
significados que necesitan para realizar el proceso de la lectura es decir si no hay 
dificultades al escribir un texto , se puede realizar un adecuado proceso de lectura. 
 
      En cuanto a la contrastación de la hipótesis número 3, si existe  una relación 
significativa entre las dificultades de lectoescritura y  déficit en la Competencia  
escribe diversos tipos de textos escritos en los estudiantes del Ciclo IV EBR en el 
distrito de San Juan de Lurigancho . Encontramos en la tabla 21 que muestra el 
resultado de correlación de coeficiente Spearman con un  0,496 teniendo un nivel 
de significatividad de 0,01 con el 1% de un margen de error, mostraron que el P. 
valor =0,000 menor a 0,05 de este modo se aceptó la hipótesis alterna y declinamos 
la hipótesis nula. En su investigación de Peña Escobar (2020) con su tesis  Factores 
socioemocionales y mejora de la de la lectoescritura en estudiantes del  6º grado de 
la ciudad de Guayaquil, Ecuador obtuvieron resultados que se asemejan al nuestra 
investigación, dónde su correlación de coeficiente Spearman con un  
,(0,685)teniendo un nivel de significatividad de 0,01 con el 1% de un margen de 
error, mostraron que el P. valor =0,000 menor a 0,05 de este modo se aceptó la 
hipótesis alterna y declinamos la hipótesis nula. Estos resultados reafirman la 
relación significativa de las dificultades de lectoescritura en el déficit de la 
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competencia escribe diversos tipos de textos escritos. Una causa podría ser las 
etiquetas que ponen los docentes al niño que tiene dificultades al escribir textos 
escritos por no tener conocimiento sobre las fases que pasa en el proceso de la 
escritura, por ende, baja su autoestima y tiene déficit en la competencia de escribir 
diversos textos escritos. A si como Ferreiro (2006) sustenta que el niño puede  
expresar sus sentimientos  y construir sus propios conocimientos a través de la 
escritura para ello es importante conocer las fases que pasa el niño al ir 
construyendo el aprendizaje de la escritura. 
 
      Con respecto al objetivo específico número 2 que es determinar si existe 
relación significativa entre las dificultades de lectoescritura y en la competencia de 
leer diversos tipos de textos escritos en los estudiantes del Ciclo IV EBR en el distrito 
de San juan de Lurigancho. En la tabla 14 encontramos el resultado más relevante 
donde muestra un 18,3 % que se encuentran  en un nivel bajo de leer distintos tipos 
de textos escritos . En su investigación de Mejía Giraldo y Román Hoyos (2017) con 
la tesis Correlación entre el desarrollo de competencias comunicativas y las 
habilidades de lectura, escritura, en matemática, producción de escritura y 
competencias en estudiantes que curan el segundo grado del nivel primaria en el 
colegio  Moderna de Tuluá, Colombia. Se opone un 92.4% de estudiantes están 
alerta roja tienen dificultades en las capacidades básicas de proceso en lectura y 
escritura. Podemos observar que tienen un problema muy relevante , uno de los 
factores puede ser que los docentes no están usando técnicas adecuadas en la 
práctica de aprendizaje y enseñanza en  los procesos de la lectura, como también 
no están aplicando las preguntas de metacognición para que el estudiante interiorice 
y reflexione, porque está aprendiendo y de igual modo le sirve al docente para 
reflexionar o modificar o mejorar sus estrategias en su práctica laboral.  A si como 
refiere en la teoría Ausubel (1983) sobre el aprendizaje sustenta que es coherente, 
sistemática y única donde describe los principios del aprendizaje, los factores que 
ocurre en el aprendizaje y enseñanza y cuáles  son las técnica y estrategias que 
desarrollan el docente y lo utiliza en su labor profesional resolviendo las preguntas 
de metacognición que se le realiza al estudiante ¿Cómo se aprende ? ¿para que se 
aprende ? ¿Cuáles  son los límites de aprender?  ¿Por qué no se recuerda lo 





Se concluyó que existe una  relación significativa entre las dificultades de 
lectoescritura y déficit de competencias comunicativas en los estudiantes del Ciclo 
IV EBR, Lima. Estableciendo una correlación  con coeficiente de  Spearman Rho es 
de 0, 708 con un nivel de significatividad de un P_ Valor =0,00 siendo menor a 0,05 
con lo cual se cumplió el objetivo general. 
Segunda  
Se concluyó que existe una  relación significativa entre las dificultades de 
lectoescritura y déficit de competencia de comunicarse oralmente en los estudiantes 
del Ciclo IV EBR, Lima. Estableciendo una correlación con coeficiente de  Spearman 
Rho es de 0, 677 con un nivel de significatividad de  un P_ Valor =0,00 siendo menor 
a 0,05 con lo cual se cumplió el objetivo especificó 1. 
Tercera 
Se concluyó que existe una  relación significativa entre las dificultades de 
lectoescritura y déficit de competencia de leer diversos tipos de texto escritos en 
estudiantes del Ciclo IV EBR, Lima. Estableciendo una correlación  con coeficiente 
de  Spearman Rho es de 0,603 con un nivel de  P_ Valor =0,00 siendo menor a 0,05 
con lo cual se cumplió el objetivo especificó 2. 
Cuarta  
Se concluyó que existe una  relación significativa entre las dificultades de 
lectoescritura y déficit de competencias de escribe diversos tipos de textos escritos 
en estudiantes del Ciclo IV EBR, Lima. Estableciendo una correlación  con 
coeficiente de  Spearman Rho es de 0, 496 con un nivel de significatividad de un P_ 








Al director de la unidad de Gestión educacional 05 para que pueda designar a quien 
corresponda implementar capacitaciones sobre estrategias de lectoescritura en las 
instituciones educativas de nivel primaria. 
Segunda  
Al director de la Institución Educativa para que programen Gías de estrategias  
Metodológicas, para que los docentes puedan implementar actividades de 
lectoescritura  dentro de la programación anual pedagógica en el área de 
comunicación. 
Tercera 
Al Coordinador de SAANEE ( es un servicio de acompañamiento y apoyo a niños 
con diferentes necesidades educativas ) para que implementen talleres con padres 
de familia y estudiantes que tienen dificultades de lectoescritura y déficit de 
competencias comunicativas utilizando los datos estadísticos de la presente 
investigación.  
Cuarta  
Al coordinador de grado del nivel primario de la Institución Educativa para que 
implementen actividades de aprendizajes significativas en las competencias del 
área de comunicación sobre lectoescritura  con estrategias motivadoras y de 
reforzamiento a los estudiantes que tienen dificultades de lectoescritura y déficit en 
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ANEXO A: Matriz de operacionalización de la variable 1 






























“Sobre los procesos de 
lectoescritura han aportado 
importantes consideraciones 
que aclaran el panorama del 
proceso, desde su adquisición 
hasta su dominio. 
 
a)enfatizando la prehistoria 
del proceso. 
 
b) precisando el desarrollo 
psicolingüístico y cognitivo 
alcanzado antes del inicio de 
la educación formal, por 
ejemplo, el desarrollo del 
lenguaje oral, de la conciencia 
alfabética y fonológica, y de 
los esquemas o estructuras 
de conocimiento sobre la 
realidad; y 
 
c) desarrollando niveles de 
conciencia o 
conceptualización del 
lenguaje es escrito, por 
ejemplo, la conciencia 
semántica y sintáctica”. 
(Montealegre y forero,2006,p. 
38) 
La habilidad que tiene 
un individuo para leer 
y escribir y adquirir 
otros aprendizajes, 
puede medirse a 
través de la semántica 


























































12,13, 14 y 
15 
 
1 bajo  
  




2 medio  
 





















ANEXO B: Matriz de operacionalización de la variable 2 


























En Minedu -CNEBR 
(2016) “El área de 
Comunicación tiene por 




interactuar con otras 
personas, comprender y 
construir la realidad, y 
representar el mundo de 
forma real o imaginaria .  
p. 144     
Las competencias 
comunicativas se pueden 
medir con las 
capacidades 
correspondientes al área 
de comunicación como es 
“Se comunica 
oralmente en su lengua 
materna”, “Lee diversos 
tipos de textos escritos en 
su 
lengua materna” y  
“Escribe diversos tipos de 







































































































ANEXO C: Instrumento variable 1 
CUESTIONARIO  PARA LA EVALUACIÓN DE LA LECTOESCRITURA 
 
Nombre y apellidos: ______________________________________     Grado:__________ 
Sexo:___________                   Sección:___________ 
Nombre del evaluador :______________________________   Fecha :________________ 
 
Instrucciones: 
A continuación, usted encontrará una serie de preguntas a las que debe responder lo más 
honéstame posible pues de ello depende el éxito de la presente investigación. Para 
responder marque con un aspa  (X)  para el propósito de identificar el nivel de 























Descubre otros significados de la palabra “pie” e 
inicia un dialogo sobre ello con sus familiares 
   
2 Describe los gráficos que corresponde a las 
palabras generadoras. 
   
3 Entiende el significado de las palabras que está 
leyendo.  
   






Identifica y cuenta con semillas, pepas, círculos(X) o 
rayas, entre otros, las palabras en una oración. 
   
5 Completa oraciones con la palabra correcta.    
6 Formula oraciones con la palabra pie.    
7 Manipula las palabras: aumenta y quita palabras 
que sean coherentes en la oración. 
   
8 Cambia el orden de las palabras.    









Identifica en la oración de quién se habla y qué 
decimos del sujeto. 
   
10 Identifica género en la oración.    
11 Reconoce verbos, en la oración.    










Identifica en un gráfico el lugar que ocupa el sonido 
en estudio de las palabras generadoras. 
   
13 Identifica y cuenta correctamente los sonidos en la 
palabra. 
   
14 Cambia sustituye o agrega sonidos para formar 
nuevas palabras. 
   
15 Identifica y pronuncia los sonidos de la palabra a 
través de la articulación, vocalización. 
   
 
ANEXO D: Instrumento variable 2 
LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DEL LOGRO DE COMPETENCIAS 
DEL AREA COMUNICACIÓN 
Nombre y apellidos: ______________________________________     Grado:__________ 
Sexo:___________                   Sección:___________ 
Nombre del evaluador :______________________________   Fecha :________________ 
 
Instrucciones: 
A continuación, usted encontrará una serie de preguntas a las que debe responder lo más 
honéstame posible pues de ello depende el éxito de la presente investigación. Para 
responder marque con un aspa  (X) la respuesta que más se acerque a sus características 
lectoras. Solo debe marcar una respuesta.  
N° Ítems NO 
(1)  
SI 
(2)  Dimensión 1: Se comunica oralmente 
1 El estudiante interactúa en diversas situaciones orales     
2 El estudiante expresa oralmente sus emociones    
3 El estudiante comunica sus ideas en torno a un tema    
4 El estudiante relaciona las características de los  personajes del texto 
con el título.  
  
5 El estudiante expresa oralmente el sentido del texto    
6 El estudiante opina sobre el tema tratado en clase    
7 El estudiante reflexiona como hablante y como oyente sobre los 
textos orales del ámbito social. 
  
 Dimensión 2: Lee diversos textos escritos  NO  SI 
8 El estudiante obtiene información explicita de un texto dado   
9 El estudiante identifica los personajes del texto   
10 El estudiante deduce las características de los personajes    
11 El estudiante reconoce el escenario del texto dado    
12 El estudiante reconoce el tipo de texto    
13 El estudiante interpreta el sentido global del texto   
14 El estudiante reflexiona sobre el texto   
 Dimensión 3: Escribe diversos tipos de textos escritos  NO SI 
15 El estudiante organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas de 
secuencia del texto cuando escribe. 
  
16 El estudiante razona sobre el texto que escribe.   
17 El estudiante describe las ideas en torno a un tema dado.   
18 El estudiante escribe tipos de texto adecuándose al destinatario   
19 El estudiante escribe tipos de texto adecuándose al tipo textual.   
20 El estudiante utiliza recursos gramaticales al escribir un texto.   
21 El estudiante reflexiona si el texto escrito se adecúa al destinatario   
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